







ha quedado en manos de AIrooso XIII: el re-
rl'ocarril de Canrranco
Las rr3ses con <Iue el rey acepló el encargo
de inlf'resarse por una obra flue tanto si~ni­
(lea p,lra el I>unellir del an\i¡;uo reino, ga-
ralltiza 11.1 solución ravorable del asunto.
AHou$o XII inaugul'ó la construcción de
la IírH'3 ft'rrea: los rieles sólo llegan hasta
Jaca; ralla muy poco para enlazar COIl la línea
fl'anCf':l3j ralla sólo 13 voluntad de un gobier·
no español.
La lll'olongacióll de esa via internacional
licue P,-Il'3 Al'a~ón venlajas incalculables: 1'1
país '1J,l'Ícola obtendl':l benclicios posilivM;
Al'a¡:;ón enlrorit en la vida universal pOI' de·
rccho ¡H'opio.
Las Iíllcas de Irún y Porl Bou monopolizan
hoy el movimielllo enlre las dos naciones ve-
cillas: cOllslruído el fel'rocal'fil de Canrfallc ,
las Clll'lICaS dpl G:¡IlI'go y del Ar3gón sel'án
e,lUce de riqueza que recundarit las mál'gelles
como aquellos rcrl'ocal'files han despertado
la vida !I lo largo de sus lerraplenes,
Ya han pasaJo los reslejos reales: el rey
pal,tió o
A su valiosa influencia ha confiado Aragón
f'1 éxito de UIl pensamiento hace mucbos
a ilil-i aca riciatlo.
Nos loca cSIH'rar. Canrraoc debiera ser ya
la estación del frrrocarril illlernacioo~l ara-
gonés, y C'I túnel que ha de comunicar ambos
paises debiera estar consLruido.
La lIolicia de que los allhelos de Aragón
est:\n stllisrechos, sería el f'pilngo mas adecua-
do al viaje dr 00 Alromo ii Zaragoza,})
VI
De la doclloina expuesta antcriormenle sc
deduce !tI nf'<'csidad de hacer ciertas planta-
ciones, siendo es\a una cuestión de importan-
cia suma que debiera l1ama¡' más 1... 3tell-
ción. Es necesal'io obligar á los pileblos y
agl'icllltores, en varias comarcas de España,
'l p131H31' údJOlf's Ú lo lal'f('o de los caminos,
en los lindel'os de las lierras y al laúo de los
l'ios, canilles y Iü;:{u'las.
La planlación de ill'bolrs ~n los alrededores
de las poblaciones y l'n el interior de las mis-
mas es lafllbilín de ~I'3rJ utilidad, siempre que
se haga con arlt', observando cillrlas reglas;
pero 110 debe CI'cerse, como han pensado al-
gunos, qlle es una necesidad pal'a descompo-
ner el ácido carbóllico que ell grandes canli-
dades se produce en las cilldad~, Uajo este
plinto de "i"la, la influencia local del arbola-
do ("s illsullt'iente, sin olvid¡jr pOI' eslo las
gralldps \'f'lItajas CluP or.'ece pOI' olros con-
Cf'PW", Los fi ... i!·flo~tls admÍlen como rpsultaJo
¡JI' vario., I'xpl'ri-ul,rtlo:" qlle un hombre, por
termiuo mediu, pruJuce en su l'e::.piración al
[::;FLU~XCL\. D~ LaS PLANTaS
ES LA SUCD PÚBLICA
Increión de anuncios, comunicados, reclamos J
gacetillas, en primera. tercera y cuarta plaoa i
precios cOD,'eocionales.
Esquelas de defunción en: primera cuarla pla-
na a precios reducidos.
1iI ••
Jaca de 24 Octubre de 1903
ItEDACCIO:\ y ADMINI5TRACION. Calle Bellido, t.
d~ 105 nloa:rnllese~, pliSO en manos del ~lollar­
CH el si~uil'lIte mensaje:
«SrilOr:
En daje recil'lIle dC' V. ~i. :i la ciudad de
Jaca, Cllllll de lIuo:lll'a" libertade:;, )' balll:Jrll',
1'1 pl'im,'ro, de la recllnquista aragonesa, el
alllh'lu d(' 31IUt'lIU:l rHJbles mOlltaiiesC5 acaii-
l'iudo ¡HH' 'nfl:; ¡ip medio siglo, Je ver termina-
du el c.amillo dr hiel'ro a F'ranc.ia por C311-
hllH', salili!<' 31 cnc.uenlrn y los siguió por to-
da~ parlrs buscando en el valimienlo real,
SIlIH'l'ior:'t lodo 011'0 valimiento, ::tpayo a la
f'Spel':lllza. FllPI't1 V, M. :1 los conlines miÍs
ll'jynos uc In pl'o"illcia de Teruel 'j oirfa lo
mismo.
La aspir'acitin es unilnirne en todo Aragón.
y Z.lI'agoza, (~ab('z;¡ un tii& lle lodo el reino y
ahul'a cC'lIlro dC' donde parlen los mayofl's
implll.,n.; "! dtlrtd~ "it'IIf'1l :i sumarse lodos los
dcst'(l~, 110 puede sllsll'3erse a lo que exig-en
Je ella su posicilin actual y su gloriosa hblo-
1'1 a ,
Querf'mos que la necesaria terminación
l.!f'1 rerrocaloril ~l Fran('ia por Canrr'anc, sea
ohjf'!U de 3tf'llci6n prl,rerente por parte dcl
Gobif'l'nO de S ~I.; Clueremns qUf', removi·
das {I{~ IIlla HZ las causas que dilicullan la
rt>liz 1'f'alizilt'iIÜI Jc esta empresa, cesen 1(15
darlos que .. urrf' esh~ vais oí consecuencia de
ulla pa:lividaJ inexplicable: queremos Seilor,
deber a v, ~1. el coronamiento de una obra
inaug:u,'ada hace mas de 'lt.inle aúos por
vuestro aug:uslO padre en medio de las acla-
lll,l('iollf'S lit:' 1111 IHIf'blo agrach'cido que LIlVO
aqlld aclo solt'mlle por prlllcipio dicboso rle
\Illíl era de mayor y más s!'gura prosperidad,
Cu) os albores ape nas si se pf'rciben tod avía.
En manos de Vo M. ponemos nuesllOo em-
peiloo NI las hay más augustá5 ni corazón
lampoco como el vuestro, más abierlo:1 toda
1e-~iLima pretensión y mas propicio para alen-
Jf'rla; )' pues, la visita de V. ~1. ti esta lierra
hidalg:a y Ilohili-ima, hoy aplicada como
nunca, á proClIl'ar su engrarlllecimienlo, tie-
ne pOI' prillcill:ll objeto conocer sus nece:;ida-
drs¡ y 1111'1";0 eo lo posible, remediadas, sra
ésUl, por m{¡s ur~/'nte la qoe merezca de Sll
rpal i1llrf'cio 5cilalado ravor, pal'a ser la pri-
mera en el estudio que reclamfr yen el re
mpdin ClUf' dr jusli('ia se le debe.-~Zal'il~oza
17 de O<'lUhrr de 1903.-Señor; A. L. R. P.
de VueStf'il Majeslad,))
El rey contPslÓ: C(Enlrf'garé es le mensaje n
mi Gohiel'llo, con la recomendación de un rey
que desea la ¡HOospel'idad de su pais y de un
corazón agradecido a este pueblo,»
Cuma epilogo de viajp. regio y ocupilnJose
Jf"1 miSr1lO importalllísimo asunto el DiarIO de
AVl~OS escI'ibe las líneas que transcribimos á
continuación:
«Ya han pasado los r..stejos reales: ya par-
lili l'lmOnal'(':l.
VII t:mpcilO viejIJ que no olvid:Jremosjamils
~EMA~ARIO llBERAl YDE I~TERESES MORALES yMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABAOOSARo VIII
La Sociedad Ecnnómica Aragonesa de Ami·
gos del País, cuyos constantes tnlbajos en pl'O
del romento )' desarrollo dl"'l \a riqueza ara~o­
Ilesa siempre mereció. genrralcs elogios, ha
aprovechado la reciente visila de ~,~1. il la
capilal de Aragón para hacerle prcsellte el
empeño conslante de esla re~ión, tanta., ve-
ces cx.teriorizado sin resullado positivo, como
mantenido con tesÓn y energía.
Corno anullciamos en nlllllf'rOS anleriore;:
la m~ndollad<l So(Oif'Jad, no cpjand(l en sus
propósitos é insplrandose elllos scntimienlOs
BOLETíN RELIGIOSO
SANTORAL
20\ Sdblldo-~an Rafllel ardngel, san Bernardo Calvó
f san Luis Bellr3n.
25 DOIIIIIIgO -gaotas Crispía, Crisp:niano, cri:santo,
Frutos JGallino y ~anta Jaria .
2:6 ,Ulle.f-SanIoS Evaristo1 Florencio, Luclano, Ser·
vaorlo 'i CHillAn, . '
27 Mar/ts-San Virente y Santas Sabma)' Cnsteta.
28 Miércolesw-Sao Simoo y san Judas Tadeo, apóstoles,
5an Fidel y sant.1 Cirlla. . . .. ,
29 J1I6t'11S-San NarcIso, !aD Maxlmlhano ~ santa Eu·
sebia. 1(' .
30 Vierll63-SanLos Claudia, Lupercio Y \ Ictono "Y
Sallt.1 Cenobia
CULTOS
P31'8 hoy _ Continua hasta Un ~e mes el l'jercicio del
Roudo en la igle~la de :--anto Domingo
Para mañana - Misas de horu re::afÚls. En la Catedral
alas CIOCO y media, :;iele, ¡;ielr- ~ me(~la. ala:; oc~u l.a pa-
rroquial ya lu doce En Santo Oonungo á las seis En el
CArmen á las seis ymedia 'j alas once Eo e~ Amparo a las
sei, y mediJ. En el Sagrado Corazón i las sleLe En el Hos-
pital y DenediclinlS á las ¡;iet~ y medIa En las ESlue-
In Pias a las nueve y en la ciudadela á las ocho y á las
once. b
Misas tU Iwra canlada.!.- En las Benediclinas ?las uC '-'
11• conventual de la (.aledral alas llueve 'j medIa.
PIA UNION DE SAN ANTONIO
Esla oiadosa asociación obsequiartl desde e.l proximo
marleS a. su glorioso 1itlllar en la Capilla del Pilar ~e la
So 1. Catedral cor, el ejercicio de los Trece mar/es, siendo
la fnoción á las ocho en cada uno de ello.
SUSCRIPCONFS
SEMANARIO DE AVISOS
En pro del Canfranc
•
Las malas eondicilnes en que por causa de h sequi3 se
realiza la siemhra, ha llevado al mercado lriguelo en ge-
neral ma!or firmeza en los precios y hAs13 cierta teoJeo-
cü alcista.
I!:n Ibrcelon3, centro regolador de los demás mercados
espai'iole5, la corriente de lnmacciones ha resulta~o du-
nnte toda la semana má~ aC1ivo, "Y annque los precios n.o
ofreceD variación se ha "enído operando con leudeuela
más &Ostenida
La feril celebrada en esta CIUdad en lo" primeros dias
de esta semana ha abierto UII p3renlesi~ en el cegooio
triguero, llevando á nuestro alOl~di la paralizaciÓD más
completa. Terminada aquella, manana ,ohará segurame.~­
te á reanudarse el hálito, rel1ejándost' en él la lendencla
qne hemos indicado domina en los deOlfls mercados
En 131 pocas lran'acciones realizadas duranle la.semana
ha regido para el tdio el precio de 36 pesetas cahlz y de
2~'tsO par. la cebada.
-
E'" lACA: Trimestre USA pesela.
.IFIl1R"': Semestre !!:':sQ pesetas-y 5Jl año.

























COlo motIvo de la reaperlura de las Cortes ha
regresa,lo á Madrid nuestro muy coobiJerado ami.
go el dlguo diputado por este distrito. eenor duque
de Blvona, despnés de hll.~er permanecido algún
tiempo en Viena aliado de su hermano politico el
marqués de la Mina, que como con oportunidad di-
jimo. á nuestros leotores, se baila en aquella capi.
te.1 retenido por grave dolencia
Afoftunadamento la enfermedad que aqueja al
ilul!tre prócer, ha cedido mucho en su intensidad,
coofiándose qoe prollto ee iniciará la franca conva·
lenc'a, que de todas "let a;o deseamos á fin de que
prontO vuelva la tranquilidad al seno de tan dis-
tinguiJa como estimsble familia.
Próximo á oumplirbe el plazo de 10 aaos de la.
fecba en que el Cousejo de gobierno del Bllnco) de
E.. paiill acordó que se retirase de la circulación la
Merle dtl B1l1etps de 1000 pesetas facha 1.0 de Ene.
ro de 1881, bust,o r!e Menilizabal, ee anuncia al púo
blico que hasta el 13 de NOVIembre próximo cam-
biarán t"daa lal! cajas dtll Banco los menciooados
hillotea, y de/ldf' ella f~cha en adelaote realizarán
el pago de los mismos, mediante expediente y pcr
cuenta del 'fesoro, en cumplimiento del artículo
5,° de la ley de 13 de Mayo de 1902.
trardiuaria taúto por el número y clase8 de gana-
dos prpsentadas eo el mercado COIDO por las tUn_
saciones realizadas.
Entre las diferentes e¡,peciel de ganado que al
fanal hau concurric.o fue moy numeroso y objeto
prinCipal de coutral.8Clón el vacuno, del cual 10/1
ca.tala.ues adquirieron <Jon dastino á Barcelona J
á remuueradores preoios, cuanto por IlU estado de
gordura se epoClntrah. en disposición de ser inme_
diatamente destillado al matadero No consiguió
UD facil 'lenta el de'ltlOartu á engnrde: en gran
parte ha tenido '1uü volYer á-lol1 pasr.os para reno-
var sus cart.as. Menos solicitado r.odavía ha sldo.l
gaoado de labor, á pesar de baber sido presentado
mnchos y muy hermosos I:"jemplares lo que revela
el estAdo poco próspero del país.
La concurr"llcia d6 gll.nado de cerda ha pido
grande y de inmejorables razas, "erificándose nnme
rosas t.raO!laOIOut'li, Si bleu cou notable baja en 101
precios en relacióu oou los auterior6s afios.
P6ro lo que ha dado á. nue.:;&ra feria un aspecto
mu}' dlS&lutO del que basta ahora habia revehtido,
hll.n illdo E"I gana_to caballar y mular que en abono
dancia fua llevado al m"rcado, La Coloal de Ber-
dún, la Val Ancha, Canitano J' Villanúa trajeron
uumeroilos J hermo:<oll ejemplarNI en lechales, po.
tros, muletas y yt"gU88; pero la falta de comprado.
res obligó á la mayor parte á VOlver sus á cuadras
para esperar mejur lIuerte en la próxima feria de
San Aodrés que se oelehrará en Huesoa.
El Juez municipal de Santacilia comuuíca COn
fechll. 19 del actual haber sido recogidas por veci.
noa de aquel Jlueblo trell yeguas que lIio duda S6
habill.n e:ll:t.raviado del ferial de esta oiudad, las
oualell Ile bailan á disposición de quien acredite ser
de su propiedad.
'rllmbién los dependientee de este municipio
han recogido el último día de feria varias vacas y
becerroll que vagaban perdidos por los iumediacio-
nes de esta. oiudad y serán entregados á quien apa-
rezca llamo su legitimo dueno,
La Jefatura del distrito forestal; de Huesol
anuhcia que, halláodose declarados en estado de
delllinde 108 moutes públicos que radican 'ln los
partidos judiciales de Jaca y Boltai5.a por provi·
dencia del Gobernador oivil de esta provinoia, de
12 de Junio de1870, y los situados en el partido ju·
dlcial de Benabarre por análoga disposición de
Noviembre del mismo aOo l se recuerda por oircu'
lar iuserta eo el Boletín Oficial del día 21 á los par-
ticulartls duefioll de montes que colindaa con di·
ohos monteJ públtoos que no podrán hacer ningu-
na clue de cortas en toda extensiÓn ó faja de terreo
no que eu oada casO Ke seBale por un ingeniero del
ramo conforme á las dispoeiciones leg!l1es vige.ll.·
tes.
El Bolttín Oficial de la provincia ha publioado
la relación de la!' oantidades que por contingente
provineit\1 corresponde satisfacer á oada uno de
los pueblos de la provincia por el do 1904, asigo
nándole á esta. ciudad la de 9.269'56 peeetes,
Con motivo de la visita del Rey tÍ. Zaragoza,
nuestro Alcalde interpretando los se.ntimientos del
vecllldarJO, dlri gtÓ el siguente telegrama;
11 Mayordomo Mayor de S. M,-Zaragoza,
Ruego" V, E trasmita á S. !d, respetuoso saludo
LA MONTA~A
NUESTRA CARTERA
desalentadrs Ven contados en III reloj del tiempo
Sll¡.; días A19o les ha rfgocijado el acuerdo de los
!iLcral!':! en In reuniÓn de ayer, pues sabeo que
mientras e"t08 8e manleugau !'u la sItuación equí·
voca eu que se hallan, y C&tPZCllU de jpfe qul' asama
80tl' la Corona la l'e¡;pOIl8abilidad del goblt>rllo, i'UUS
con Villaverd¡> ó con Azcárraga Ó con Maura segUi-
rán eu el poder.
~as no obtltante la @-ati¡;facción que les da el es·
tado de los fu~ioni~tal:', les ¡<ale!Í la cara la z'lzobra
en qur viven \'lcnJoSf' obligados á apoyar U!! go-
bieniO que ha arrojado p<lr la veotana las tradlCIO·
nes de la agrupación, para eulregar..e en r.uerpo y
alma al er't'migo jurado de ella, ú Romero Robledo.
l)or último lü:- hbemles l¡"gsll de"eo"os de pt'lea,
pero convencido!' de que la~ batallas DO t1e ganan
úUlcamente con soldado",; que hace falta para e~to
organizariLín y c:lUdino. Cdda dla tloe pat>an e;l la
SituaCión que tienen, es una derrota.
"
La ff'uuión que ayPr ~¡>l~braron lo>; fusionistatl
insplnlua curlol'\oad, pl'ro no vi'rdadt"ro !Oleré...
Habia:<I' rrn.sludlloo que IlIs uritDates COUVltlli'roJo
para eVitar uu rOrnpltDll'uto rUldOílO en ví:<perati' de
abrir¡¡e lus cortt>¡;:, ('It'golr uro mo,lo lle ap.la~ar el con-
fllctO. El rt'CUhiO fué 1I01l1Urar IlUa. ('oml"IOU qUE' es·
tudle el modo m.~jor de l'1t"glr jt'fe;.v cumo )alle ::a-
be lo que son !al; comisiones el! I!:spaña, put'de afir·
marlle que éJota aplaza~:\ el cumplimiento de BU co-
metido llunot(, sen pOSIble; y esto, 00 con afao de
burlor la confianza que en ella depOSIten los corrE'-
Ilgiouanos, tllnO pOI el mismo 'natlVIJ que h~ inspi-
rado la de¡¡iguacióo: por evitar el rompImIento.
La comi$ióll elt>gida sabe que está pu I'U:! manos
la unión aparente del partido que acaudillÓ el sellOr
~:.oga ... ta; que 811 IIlforme ha de ser la manzana de
la disco 1'010. entre asambleistas y minorllJta:J ósea
rntle hls Ildictos (¡ Moret y los ndlctos á MOlltero¡ y
por CllO aplllzanl la Holucióu cuanto pueda á menos
que Illcidentes fuvoraulrs para Ulla Ú otra Bolu~IÓIl
pUfU UUO Ú utro calldiduto, lI.COl18tJJen la pl'1::8cuta·
cióo de la poulmúia,
l!.ntrc tanto cada uno de Ins grupos rivales se
consuela. fltrlbuyéndose la vidoria de lajoruada..
Los moretistas dice~; LI') importante es que los
amigos de Montero lh.. se hall flalido con la suya
proclam~nd(¡le jefe,
Los mouteri¡.:tas ú su vez ex.::lamao:-Bueuo, pero
por el mon,euto .Moret queda exclUido de la (hrec·
CIvil luterilla del partldll. ~I juPgo, como Re ve, ha
4ueJado en labias. La lucha por In jefatura queda
en lealidad reducidu :\ el:!tO:i términos. Ca;;1 toda la
plau8 ma)or de los liberales al la<io del seiior 1I0n-
tero Hios y el eslado llano, la ma,.a agitada y acau·
dillada en grao partc por RomauoneJol, en favor de
~Ior~t SI 111 dar su informe la ponencia nombrada
ahora, hay oecf'f:idad de .. pelar drfiuitivameute á las
miul>ríatl, el \'olo de esla,; l:ierll favorable a D. Euge-
nio, Pero nada pnede asegurarse. DeuB Buper omnia
como cecían 10lS antiguos l:tlmaoaques.
"11 ". •De lodo ello se del!prencc la. ImpreSión t1escoo@-o·
ladora Jc que en España Jos partidos politicüi:l 00
eXI,.tpn. Hay baoderiali y llgrupariooe:<; pero 00
gracdt>s I.údtos homogéneos y fuerteR, dirigidos
por hombres de iodi,.ctltlble mérito, capa~es de ser
io¡o;truweuto de goblE'roo t'o laJa OCa¡;lón Y !lislí-
mil ,l?r<lode de que esto ocurra, p<lrque jamás ha es-
tado el I'f'lltllnlento público mlÍs com¡>f'oetl1ldo
ron las il~¡.;tllt1Cl0tlel>.EI villjedel Rt'J i Z¡¡rag1lza ha
completado de UII modo magnifico las expeJiciooes
triunfales 4UC \'il'oe celebrando el jovpu mOllarca
:i travc,; del l't'IUO, ::3('; clirao eo su penoua todas las
e:-perauzas de la patria; le acompañan todtts 103 eu-
suef\tJH de lo:; qllu Lle¡;ean para E:;pafia un porvenir
ctlgno de 8US tradiclOueli gloriosas... Hay Rey y
Re)' alllado y bendecido; pero ¿dónde encontrar el
GoLiel'no qnl~ elle Pi:ey nece.::ita para que eocaroen
I'U la rpulttlad las esperanzatl que despierta.? LOli
homort'¡l püblic'fs amante:; dt'l puja y de la mooar-
'tllia, d.'b"ll rcmprillldel' lo mal que tllrVi'1l al Hf'Y y
a la Patria con bU;,; di¡;cordlas y hacer actos eJe
vCl'dadel'U abn('gll.cióll pora que ('eseu tantas estéri
le,:, y lam!'ntable~ emula..;ioues.-A/ontaMs,
15 h:lh'I'O 1003,
Prueba evillent.e del 1l0l.8ble d"ssar(lJlo aJrpliri-
do 1J0r la IndustrIa pecuariR en la, región monta-
ilt'~iII, ha ..ido el festival mercautd celebrado en E"S
lll. ciudad ell los primeros días de la pre~eote Bema
n •.
::), siempre la feria de San Lucas revistió gran





El parlamenfo. - E,tlldo de 101 óllimfU.- Los liberales - El
Rey y los polificos,
Pocas veC('s se han inaugurado la~ tarea$ parla
mentarias con mayor agltal'ióo politica. Dip'l'
tados y seoadort>s ha~ lIt>gado cou pUlltl1alidarl ('X,
traorctiuaria Hllílta los UlI!; l:lE',leüt3no;;, I('s ljll"
pretierE'1I la trallqUlli ¡ad de la vida provHlciana, al
movImiento y {¡ las ellloclOlle·dpl parlameolo, hall
abandoD!ldo su retirO COIl la e~peranza de prf'seu-
ciar ('JI los próxim03 dtibates iUCldeotes sen,:al'irlllU'
le3. El salón de confcreDclas hierve en cabilrleol':, 1'11
conjeturas y pronóstlcoii para toctos lo,; gUlltf1S. F,l-
011 es en eStO!! eOlH'ililblllos conocqr la actitud de
las retJpectiTa!> fl'uccioues.
Loa republicanos llcgau muy uatallaJol'¡>"¡, Ka se.
coutentan menos qUll COIl COmerse tn'li Ó cuatro mi·
nistros crudos. L'l~ ¡JiseordlUs pal(.'otes f'lltt'C uuio-
nistaR y fedefl..lll';, no le,¡ del<¡¡,lientlltl Af:irman l1ue
se bastan J S'obrau para dt'l'ribllr el gobierllu. ¡GI'<.lU
de hazana, cLlaudo en l'ealldad este ¡¡.e del'l'l1rnba
8(llo!
Los carlistatl oiutegrir;.tas llegan también muy
belicosos. Af:irtDlln quo no puede subsiStir la CHm
pUddad que la", ulltoridade¡l g'llardan con los ('De-
mi~os de la. lteligiún .Y dp la IgJe~la; que es pr('('i¡;o
o~llgar al gllu erllO a fOl'mulll1' Llcl.llaraclo!l(''' txplí
cltae eu fllvor tle 108 que pral;ticilll la rellgióu ondal
del El"t::ulo. I)c otra suerte el mini-tt'rlO uo teudra
día ni bora lIfguros; se le hará ulla guerra sin cuar-
tel y 811.': tregu a,
Los mIDliltenafes se juntau cariaconteucldos y
día unos 445 1iu'os do :'leido carhlillico; ~i ;'1
esta cantidad a~l'egarnos la dt'1 mislno f!:o\s
protlucido por 135 cOUlbuSlinnc.5, :d~'ml)l'al~ll,
caldaccióll, elc., y Sil ponemos que:l cada lil
dividuo corresponde por estos. C(~r.lcepl"s
cuall'o veces lilas que por su I'CSlllraclOlI, 1'('·
suILa UII lOlal de 2.2.<?5 lilros dc ileidu carlJ '¡-
oico por eat.la l1[1bllallle. .
Las pl3l1lacione;i df' i1rbnlf's ('ll h;¡ ('1t1~larl,· ..
ball de wjclar::;e ;1 cierla:; reglas flue <'XIJ.!:t' la
hi"ient': sólo deiJen hacerse en las ~randll"
\'¡:s y 31lcl13s plazas y :'1 bastante diSL:lncia dl'
las C3~as. tic lal moelo qUl' la sOluhra de 1m,
árboles 110 intercepte ti las habi¡ac'iolles 1...;
1'3)'05 "irific311lCS de,l sol, pllf'S I~ raha de hu:
es orill"cn tlc dClermllJadas arCCCIOIICS: tamp:l-
ca es ~onvcni('nte illtrrcrpUlr los rap', cah·
ri(¡c05 CrL 105 pní:H'5 frio,:;, y C..¡ llc('(':;al'io !,H!I-
bien lcner ell cuenla en la,:; planlaci(llll'~ ele
las cilltla<.lcs la humedad fría (111(" I1tH'e1l'll
producir en un punlo dad.); caU~ I frl'{'\lPIl["
de rcUtllati~ll105 V afl'cciolH'S calarr3lp~j nu
oh'idando, por uliimo, los <.lavo,:; que OCa:-I!)·
nan las raief's ('n la~ cOllslrllcciolles. Corllo
re~la "ener'al puede eSlalllecersl' c¡ur los ill'
boles gil las calles y paseosl!cllf'1I f'~lar' ::iif"Il-
prc á ulla cli~larlcia tal de las l'a:;as qUI' nu
impi<.lan la rlllrada df' los rayo" solarp~ efl la,;
l13l1itaciol1c~, ni aUrlH'rllCl1 la IlIIlIwdad I'JI 1111
grado tall excesivo que ~t'a perjudicial ú In
salud,
lIay cierLas plan{:Jcinlll'S que exi~('1I ('11
nueSlros climas 1111 I'k~o ahuIHlaIILl', 1I1'ganllo
á convenirse Pllr' lo misfIlo con la It'IIlI)('I':llll-
ra de la p1'illl:lVr.I':l .\' 1'.~lill rJl focos U(' mi 1";
mas polt'lllicos.
Como rll~dida Ili~iéldca, :\C'ria mllY C{)ll\'r~·
nienlr, planllll' algllrJo~ ('Il'.:nliplo::" ('1 úhld
del P:lI'aiso, 1,1 1:11/1'1'1 lIoblf', i.l1'!Jll"IO., r1f' la r¡·
miJia dc las laJ¡iada~, f'slweir c!f'1 1!ellpro la·
g/mu:, Ú oU'ns ill'holt·s :lrOll1úlil'o,;, tuya" ,'mI
naciolles escucialt·.; llt'~lrllyall los mi,ISJIlll'; p'l-
liJdicos que pUf'darl flll'lllar:':e.
En gcncr:tl SOIl cOII\'('rlicH{I'S Ll~ plalllari'l-
nes al'om;'ltic:ls ('/1 todos 11)'; ~ilins mil,:; o m"·
nos eneharcJtlM, plltlit'llrln f'mpll'ar' atll'm 1..;







La vida del matrimonio
el un viaje en tren botijo,
si se lleva de oomer
no es tan pesado el camino.
Sixto CelorM·o.
Al matrimonio y al baño
proGura entrar de ~epente,
porque al que lo piensa mucho
le da frio y no se mete.
Tus desprecios son espinas
que en el oorazón me olavas;
no me punces más, baturra
que el aoerioo 8e aoaba. '
Quise enviarla á sus padres
y á poco se arma la gorda...
¡y luago dice el refrán
que donde las dan las toman!
No porque tengas buen dote
contigo me he de casar;
efea tonta, y el cooido
me gusta, pero con sal.
Oon un viejo que se tilie
por fin, mafia, te has casado;
ya deoian que tu madre
8e la daba al más pintado.
Si tienes penas, baturra.
te será triste el amor;
rosa que riega la escarcha
llora ouando le dá. el sol.
Imp. Rutina Abad, Bellido, 1,
A LOS REPUBUCANOS DE JACA
Se convooa para asuntos electorales á. reunión
general que se celebrará el día 25 del act.ual á. las
8 de la noc~e, en 8U local, Reloj, J, prinoipal.
Se recomienda la máa punt.nal asistencia.
Lajllnta.
(l) Premlad09 en los juegos :florales reoiente-
meote celebrados en Zaragoza.
Se vende ó arriend:¡ la casa número 1.1
dc la call~ dc Bf'lIido de esta ciudad, que' tie:
IIC pspaclO"as habilaciones, corral, jardin,
ClItllll'as, y bode~as.
En arriendo se dar~n el principal y se"un-
do de la misma. D
Para trular, puede entenderse el que lo
df"sf"t', Con D. )Iannel Gavin.
LA SEFiORITA
.. ..
María de la Iglesia
M~'Ji'irn:¡¡¡WM
FALLEC/O EL/HA 29 DEOCIVBRE DE 1902
R.I.R.
•
Sus apenados padres, hermanos, lios, primos y demás parif'IHeS, a\ recordar
tan luClunsa recha, ruegan á sus ami~os y relacionados or31'ionrs por el alma de
la finada , y la a"istencia al aniversal'io que ell slIrl'agio de Sil alma se celf'brará el
juevf'!' próximo después de los divinos ol1cios, en la parroquia de la Catedral, ca-
ridad que agradecerall.
para eU embarque á. las estaciones de La Pefia ó
Ayerbe.
Loe pueblo! bODeficiado8 agradecerán segura·
meote á o.oatro activo y cel080 diputado el sefior
duque dI' Dlvana SU8 gelltioues á 1119 cuales S6 debe
la realizaoión de tan Importante mejora.
De.apnés de larga enfermo,lad el miércoles pasó
& mejor vida el aoreditado industrial de est.a oiu-
dllod D Juan Terrán. á ouya apreciabihsima familia
enviamos el t.eEt.imonio de nuestra part.icipación
en el duelo que la cont.urba.
NURVA HlSlüRIA YMONOGRAFÍAS G!OGRAFICAS D! LAS PROViNCIAS
DE ESPARA
Desde hace t.res días va descendiendo la tempe-
ratura de un modo tan notable, que obliga á to-
mar defiuitivament.3 los abrigos. La cnmbre del Co-
llorada se baila ya revestida de blanca capa y to-
das las maaanas aparecen nbestros campos cubier-
tos de esoarcha como anunoiando la proximidaJ de
los rigores del invierno.
En virtud de subasta recientemente celebrada ha
sido adjudicada por CIlICO años la recaudacion de
contribUCIOnes dlreot.as de el!ta provinoia á los se-
aOreA D. Antotio Buillán y Compal'lla de Huesca,
q.Dlenes ban nombrado representactes para. el par
tldo de Jaoa á 108 Sres, Otín y Ferrer, acreditada
casa comercial de esta ciudad, quedando encarga·
do de la recaudaciÓn de e'lta zona el antigno re-
caudador y personal amigo nuestro, D. Vicente
Serena,
UBICA. PUBLIOADA HASTA HOY
Hemos recibido el segundo cuaderno de esta
~agnifioa obra y no sólo no desmereoe del anterior
slUO .que da más perfeota idea del alcance y sigui-
ficaClón que ha de tener la Nue'l)a Historia.
.:3intetj¡.·audo los mas culminantes hechos de los
periodos fenioio, griego, y cartaginés, ofrece un
est.udi" 6encillo y á la vez completo de cuanto inte·
resa ser conocido respecto á. dichas épocas.
En la redacoión del texto, observamo!! se ha
procurado buscar amenidad á los puntos mas ári-
dos, para de esta forma hacerlos asequibles á tOO88
las inteligenoias.
Ilustran el texto mágnificos grabados, y de entre
ellos son de menoionar, el dolmen, segundo mapa
geológiCO de la formaoión de España, t.ipos y aro
mas de los soldados griegos, efigie de Aniblll, res-
tos de Sagunto y varias monedas antiguas.
La Nut1Ja Historia, se publioa por cuadernos se-
m8n81es de 16 páginas cada nno, siendo su precio
el.de 0'00 pesetas la edioión de luio y 0'30 la co-
rriente. Los pediJos pueden bacerse á D. A. Pérez
~sens.io, Piz8rro, 16, bajos Madrid yen todas las
librerlasy oenl.ros de susorlpción de España yel
Extranjero
-"::===:=~=~==='==I===~L~A~M~ONT~A~~~A=====¡============ ___
oiodad Jao&, agradeoida atenoiones del MOllaro.
deseándole olltanoia gra t. oapital aragones&'n
Al.qu~ el Monaroa se dignó contestar en la for-
IDa 8lgulente;
/lEI Mayordomo ~ayor de S M. á Alcalde Jaca.
Dado .cnenta á S. M. de BU telegrama. agradece
108 leuf,lmieoto8 expresados en nombre de en Ciu-
dad á l. que salud••fectuo"ament.e no olvidando
1I noble y leal aoogida que le hIZO en 8U último
viaje.
Hao. algunoa dias que han comenzado los tra-
bajos para. la oOlllltruooión del muelle de la 6sta-
oión férrea de Riglotl, obra utilisima ouya necesi-
dad se dejeba sentir y que ha de reportar grandes
benefioiol á nnmeros pueblos de esta provinoia y
de la de Zaragoza proporoionándoles mayores co-
modidades para la exportación de sus produotcs,
que huta ahora ae veían obligados á t.rasportar
Según Real orden de Guerra publioada en el
Diario Oficial de este minilterio, deade el 24 de es·
ta mn 108 j ..fes de los cuerpos daran licencia trt-
mestral á85 bombres por reglmielltode Inillonteda
dela Penineula; 14 por regimiento de Artilleda de
Montaaa y el de litlOj 14 el primer batallón de
Ar.tiUería de Plaza, 18 el legundo, 14 el teroero y
quinto, 26 el cuarto y 6eXoo y45 los regimientos de
Zapadores minadores.
Los demas ouerpos de la Penínsnla y los de las
~alearea, Canadu 'J Africa DO concederán Iicen-
CllU.
Estas se otorgarán á 108 individuos que la solici-
ten y que lleven más tiempo en filas,ó á los que por
oircunstanoias espeoiales tengan preferenCia según
las disposiciones vigent.es.
Snprimidai en virtud de recientes disposiciones
las jefaturas del servioio agronómioo de las cspita-
181'; de la provincia, y centralizadas en las dtl oada
una de las diferentes regiones de la península
nnestro muy oonsiderado y querido amigo, O. Leó~
Laguna ingeniero agrónomo de esta provincia, ha
eido ascendido á iefe del mell::lionado servicio de la
región oatalana oon residencia oficial ón la oiudad
de Barcelona.
Ta.mbién ha sido ascendido á oficial primero del
Gobierno oivil de Salamanoa, D. Pablo de Castro y
Santayo, hermano polítioo de nuestro distinguido
amigo y paisano D. Franoisoo G&vin, é ilustrado
f~no~onario del raml1 administrativo en esta pro-
VlnOla.
A uno y otro enviamo! nuestra mis si ncera enho·
rabuena.
La fuerza de Artillería que guarnece esta. plaza
hállese en el fuert.e rle Rapitán recibiendo instruo·
Ilión teórioa y preparándose para las prácticas de
tiro al blanco oon callón.
El fnego de guerra tendrá lngar los días 26 al
31 del aotual, ambos inclusive y horas de las diez
de la maaana á uoa de la tarde, haciéndose dispa·
rOl cen canones de 9 céntimetros y obuses de quin-
oe contra blancos situados en los montes de San
Salndor, Albarún y Loma del caballo. Cada pieza
disparar' 25 proyectiles y el pabellón nacional
estará izado en el mencionado fuerte dnrante
lo. diu y horas en que se practiquen los ejercicios
Asi lo oomunioa el Gobernador militar de la
Plaza al aloalde de 68~a oiudad para que por medio
de bando lo haga saber á los veoinos como medida
de previ.llión par" evitar desgraoias.
Por el Distrito forestal de Huesca se anuncia la
subaRta, en dos lo~es, de los árboles siguientes:
Primer lote: 66i.rboles, qne oubican en rollo y
con corteza 61'544 metros, bajo el t.ipo de 1&3 pe-
setas.
Segundo lote: 159 árboles, qne cubioan en roHo
y oon oort.eza 133'7&2 metros, retasados en 254 pe-
setu.
El aoto tendrá lugar el día 30 del corriente, á las
11, en la Aloaldia de AragüÉls del Puerto.
El día 8 del próximo Noviembre tendrá lugar
en toda F.spaaa la elecoión para la renovaoión de
Ayuntamiento8. Por lo que respeola á. esta ciudad,
annque con visos de verosimilitud han sonado al·
gnno. nombres oomo presuntos candidatos á los
puestos que bao de quedar vaoantes, podemos ase-
gurar á nuestros leotores que hasta ahora nada
hay aoordado en definitiva, si bien pareoe domi-
IJar en t.odos los bandos el pensamiento loable de
llevar" los esoaños de la sala oonsissorial personaB
de preatigio y eotul!ia8t.as por el fomento y desa-












































































lIido, número, I.r¡;. '>
Calendarios americanos.
Se ha puesto á la venta
una magnifica colección
en la lmprenta y librcrla
de RlJFJ:\O ABAD, Be·










a~',isa il sus c1i~~ltPS que se halla en esla pabla-
clan con un gr3nde slll,tid¡) en esteras de in-
viel'lll) , )' se Lledicara 3 la colocación de las
n~ism3s y 3.lrombrado de ha hitaciones á pre·
CIOS rcduCHJos, El mismo se encargara del
nrreglo y renovación de las usadas.
ReciIJp los f'ncal'~os (>11 la plaza r1e los 1101'-




,Ofrecen al público sus conoci·
mlentos y servicios en el arte de la
pintura, proponiéndosen servir con
el buen gasto, actividad y economía,
que acreditó á su malogrado ante-
cesor.
Se reciben los encargos en el Ta-
ller de pintura,
CALLE DE LA PUERTA NUEVA, NúM. 16
JACA
I,cerca
SE AHRIEKDA rleFdl" la fpchB, e! primer pl80
t' l.. 'ti u J.1ÍUlPfO, 39, dI' ¡ll callt' MttJor.
En el lIeguado de la misma informarán,
1'1l0~~I.V~ ~r. .1\0 ElABORADOS ,~ BRAla
-"lARCA SANTA- ORO::;lA
p1' )pl¡¡lli.ltl iJ~ ~!lh!liIDlr Y!lJJiB
(Sucesor de Angel Jiménez)









-o, la tnprenta y libreriade HU-
FINO ABAD, que hasta ahora se- --
hallaba en la calle Mayor. ~~
-
PAGO AL CONTADO
TO OS LO LUNES
COSTA
1',''lIaJ'or, 14,
ofrece al público un beueficio verda(l de un 10 por 100 en lo que compre
CH di(,ha casa ('H tl'jidos y uu ;; pOI' 100 en ultrmnarinos,
A iorlo compmdor cn dieho dia. dcspu(>s de ajutitado el género á COI\··
fonnalidal del mismo, se le entre"arú COlno regalo en metálico ellO y :!
po,' 01). re~pecti\'anl'mte,
Hay gran surti lo en todas la,-; secciones que esta :asa abraza y l·l
púhlico conoce, pOi' cnn' razón ahl'igo la espemnza de quc visitando eélb
cstahlecimi"nto (lUl'dará satisfecho del vCl'r\adero beneficio que todos
los limes ofrccc COSTA del 10 y ¡; por 100, respectivamente, de rc-
g¡¡\o en dinero TODO::; LO::; LUKES,
tO~JXiA
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARSE
P .ó,.GO AL CONTADO
ESI!- (,11 d'nl 11' «_~l:! l¡nlllllllt'~lll l'l11 ie;] ~ rXI'lll.;i"'lnlf'lIle con
:lI;¡II'j'¡ h \ 1 I'.LI' '" 111'1111' ;liIllH'IJlil'ia.; '.- j·.~lO·l1;'C(llrs rU!llo ~Ol
Cacao, Canela y zücar. \, 1"<lIl,jl'lll' llill~III1¡1 ~lhl;lFl('i:1 Illlt,j,':! i.
1:1 .. ::lul. E IJ'" lo pI" ,,·h,- ";1' 1:11, n'IIt'I'/.] dt':-II nqui .. ima c¡lli-
d;1l1 l'UrJ arrt' d, '1 .. ti ... PI'I·f·jO:'.
Pre;:;ios econtJmicos: ti ',.;·11' 4 r·'ale:;, a1l 111'/11;1 IIb -.lll·"si\'arnellle UlI l'l~.ll h3!:>13 8.
P¡·¡,¡..¡,' 1' .. 1<1 'IIm.',l ('/1 1;).) coSlulJleci nit'lIl0oS que ll'll;:an coloniaJe:;, de e~ta provincia y.a
Z1l'JgOZil. •
NOVEDAD.-Lilltcrnas (Iéctricas
]la'''' iJolSlllo";,' "("IfIl'U en la Rpl, ,.
jeda uc B.-\In~. -"layo\', 28, JACA.
Z,\fUG()Z.\: D. ElI'.ilio ülielc rrclI(1' a S:UI Gil.·- Sos: D. Pcdr'o SOlcras,-Rucsla,
D. JIlSl; \'icsa.~lIuK~c\:n. Itamtlll DlI{'b.-Jac3, O. ~:IIY:ld(lr' V:lllc,
A 105 Cllrll¡ll'adol'C:' P:U"1 \'OlHI' {¡ \'I'llflpj' se Ir',;; :lIJonar:i medio real por libl'a de lus
Precios iIHli¡'ados.
1'1'.' 'i 15 ti' 1.1 C.lil 'h l>oillll 1,', moJi 1.1 a la \'i~'a del público, 4 jlCselas libray la onza 35
cellllJllt¡j
